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Index copied from the front of the 1900 Southern Normal School Scrapbook housed in UA96 
Series 2 Box 1, Folder 13. It is arranged by Topic and Name.  Each section is in alphabetical 
order. 
Topics:  
Alumni Association, 125 
Boarding Home, 378 
Building  
 fence for, 125, 128 
 museum in, 122, 129 
 school, 77, 79, 146, 147, 155, 156, 189, 192, 237, 289  
Chapel, 72 
Commencement, 21, 144, 206 
Employment Bureau, 12, 19, 31, 33, 168, 355 
Forensics, 72 
High school department, 310 
Lecture course, 306 
Literary societies, 282 
Louisiana, 222  
rail travel from, invitation for, 7, 15, 115, 117, 152, 216, 220 
Mammoth Cave, 55, 159, 166, 199, 304, 483 
Moot Presidential Convention, 23 
Music Department, 166 
Neale Building, 140, 141 
Oratory, 196 
Penmanship, 64, 66, 210 
Physical culture, 74 
Reservoir Park, 155 
Riverboat excursions, 309 
Shorthand Dept., 173 
Southern Educational Building Company, 237, 280 
Southern Normal Congress, 285, 286 
Steamboat excursion, 160 
Third Kentucky Regiment, 153 
Tuition, 191 
Women, in business, 73 
  
 Names: 
Aaron, N. H. W., 132, 133, 140 
Abbot, D. O., 211 
Adams, C. L., 211 
Albert, D. O., 592 
Alcorn, Alice, 53 
Alexander, J. R., 75, 129, 135, 158, 209, 
295 
Alexander, W. M., 137, 139, 187, 293, 
598 
Allen, Annie, 53 
Allen, F. B., 53 
Allen, L. W., 12 
Allen, Ora, 133 
Amberg, Sadie, 135 
Anderson, W. C., 134 
Anderson, W. L., 53, 131 
Andrews, E. G., 158 
Andrews, Edward, 83, 294 
Andrus, Charles D., 131, 140, 214, 224 
Andrus, Jules, 138 
Arcenaux, R. R., 137 
Arceneaux, Sidney, 137, 140 
Arceneaux, Simon, 12 
Ashby, W. S., 12, 53, 83, 133, 167, 209, 
212, 224, 299, 301, 366 
Aucoin, J. S., 136, 225, 476 
Ayers, E. D., 135 
Ayers, E. T., 141 
Bagley, J. J., 211, 446 
Bailey, M. G., 140, 477 
Bain, George W., 157 
Baker, N. L., 137 
Baker, W. M., 137 
Balch, Euclide, 562 
Ball, Sherman, 61, 131 
Ballenger, J. M., 137 
Barousse, Joseph A., 211, 225 
Bass, C. T., 137, 139, 186, 209 
Bearce, Tom, 567 
Beeler, Waitman, 12 
Beisel, Mary, 83, 135, 137, 209, 297 
Bell, J. E., 61, 131 
Bell, J. F., 137 
Bent, Silas, 132, 157 
Bergeron, Louis E., 214, 224 
Bertram, C. O., 582 
Bier, W. C., 558 
Bigleben brothers, 580 
Black, Powell, 131, 141 
Blair, J. W., 131 
Blakerman, Ora Allen, 133  
Bohanon, Fannie, 131 
Bonin, J. O., 140 
Bonin, Laurents, 135 
Bourdier, Mitchell, 211, 445 
Bowen, Claude, 132 
Boyd, J. M., 53, 131 
Boyd, S. C., 135 
Boyett, O. S., 138 
Bradshaw, B. C., 565 
Branstetter, C. D., 53 
Branstetter, C. T., 131 
Brickell, Henry, 137 
Briggs, Miss, 137 
Briggs, W. A., 585 
Broadenson, Mrs. A. K., 131 
Brock, Ona, 137, 209 
Brooks, G. B., 224 
Brooks, Gary, 61, 140, 211 
Brough, C. M., 137 
Brough, Clarence, 141 
Broussard, F. S., 35, 83, 133, 147, 155, 
209, 211, 216, 225, 579 
Broussard, Rene, 211 
Broussard, S. F., 214 
Brown, F. S., 137, 299 
Brown, Francis J., 21, 128, 145, 148, 196, 
280, 286, 303, 304, 368-375 
Brown, J. H., 53, 131 
Brown, Samuel, 141  
Browning, Lula, 137 
Browning, S. J., 174, 301 
Browning, Sam, 133, 140 
Brownlee, J. W., 594 
Brumfield, Ida, 53 
Bryant, Ed., 200 
Bryant, Roberta, 138 
Burks, W. S., 131 
Burnette, A. R., 119, 152 
Buskill, A. D., 131, 477 
Buskill, E. T., 137 
Butler, L. A., 70, 131, 139, 186 
Caldwell, Mary, 131 
Calvin, J. M., 134 
Carson, Evelyn, 53 
Carson, John T., 566 
Carter, Earnest, 53 
Carter, Ruth, 137 
Cary, L. L., 61 
Cassidy, John G., 138 
Causey, A. M., 137 
Ceek, P. E., 53 
Chase, Harry E., 211, 225 
Cherry, Bess (Mrs. H. H.), 83, 209, 297 
Cherry, Clarence, 137 
Cherry, G. W., 131 
Cherry, H. H., 12, 14, 142, 146, 162, 188, 
209, 221, 299 
Cherry, R. C., 131, 174, 186, 301, 477 
Cherry, Raleigh, 137 
Cherry, T. C., 62, 76, 83, 201, 209, 297 
Cherry, Zeph, 137 
Chiappello, C , 576 
Christian, Charles, 133 
Cochran, S. D., 204 
Coe, J. T., 131 
Coffin, E. C., 211 
Cole, Lula, 135, 137, 141, 200 
Cole, R. W., 568 
Coleman, Mae B., 141 
Conkwright, Annie, 138 
Cook, C. E., 139, 186 
Cook, H. B., 211, 597 
Cook, J. J., 599 
Cook, Katherine, 138 
Cooke, Mrs. John Giles, 144, 154, 166 
Cooksey, Frank, 124, 137 
Cooksey, Paul, 137, 139, 186 
Cooper, P. E., 578 
Crawford, J. E., 571 
Crichlow, W. B. S., 12, 144, 145, 291 
Cromwell, Emma Guy, 61 
Cunningham, Alfred, 137 
Curtis, E. S., 137 
Cuthbertson, Sterett, 577 
Davenport, J. A., 134, 140 
Davis, C. L., 586 
Davis, Claude, 563 
Davis, Fannie Harper, 135 
Davis, J. W., 135 
Davis, W. J., 131 
Davis, W. L., 135, 137, 557 
Dean, T. J., 135 
DeJean, V., 53, 131 
Denny, Mollie, 134 
Desha, O. U., 12 
Devasier, G. R., 52, 131 
Dewey, E. W., 137 
Dickey, J. S., 124, 128, 130, 234, 280 
Dickey, L. T., 141 
Dies, W. P., 12, 135, 145, 291 
Dillon, G. P., 141 
Ditch, John M., 442 
Dodson, J. D., 144, 291 
Dodson, J. L., 132 
Dorroh, Lee, 53, 137 
Douglas, H. G., 139, 186 
Dowell, Rilla, 137 
DuBose, John E., 125, 154 
Dulaney, William L., 154 
Dunn, C. J., 592 
Dunn, Ross, 131 
Durham, Duke, 535  
Durston, Jesse, 433 
East, W. B., 12 
Eaton, W. V., 135, 147 
Edwards, Zella, 569 
Ellington, Willie, 557 
Ellison, Tom, 53, 133 
England, W. B., 133 
Eskridge, J. B., 131 
Eubank, B. P., 137 
Eubank, J. W., 137 
Ewing, J. O., 137, 140 
Faust, T. T., 53, 131 
Fayne, Josephine, 209 
Fayne, Mabel, 209 
Ferguson, W. T., 560 
Finley, A. M., 12 
Fishback, Mrs. E., 139, 186, 187 
Flippin, Creola, 139, 186 
Folkes, Martha, 52, 137 
Fontenot, Ludovic, 53, 131, 225 
Ford, Sallie, 137 
Fordyce, W. E., 138 
Foster, Loula, 141 
Foust, E. L., 576 
Foust, J. H., 575 
Foust, J. L., 135 
Foust, T. T., 53, 131 
Francis, J. W., 141 
Franklin, W. C., 136 
Frazer, Zana, 136, 145 
Freeman, Leo D., 53, 139, 186, 474 
Frye, Powell, 12, 285, 295, 558 
Furniss, Lizzie, 53 
Gardner, H. P., 137 
Gardner, Harriett Porter, 134 
Gardner, N., 53 
Gardner, Nat, 139, 186 
Gardner, N. H., 134, 283 
Gardner, T. T., 53, 134, 144 
Garman, E. C., 61 
Garrison, Hugh, 133 
Gauthier, A. E., 225 
Gauthier, C. C., 137 
Gentry, T. C., 53, 131 
Gibbs, B., 571 
Gibbs, Susie, 137 
Gibson, H. E., 134 
Gilbert, V. O., 131 
Gilliam, J. M., 131, 141 
Gilmore, W. T., 211, 583 
Goudchaux, Leon, 211 
Goude, Nettie, 138 
Grassham, Martha C., 212 
Gray, J. P., 137 
Gray, Joe, 139, 186 
Gray, Joe G., 52, 53, 136 
Green, Anna, 133 
Greig, Ludovic, 211 
Grider, John B., 154 
Griffin, Allen W., 53, 131, 211, 225 
Grissom, E. O., 140 
Grissom, J. E., 569 
Grissom, Robert, 61, 131 
Grover, Edward, 12 
Guey, Emma, 186 
Guffy, A. C., 12 
Guthrie, Elizabeth, 139, 293, 474 
Guthrie, L. W., 135, 137, 591 
Habert, Rene, 211 
Hamilton, Amanda, 132, 134 
Hammer, W. A., 131, 141 
Hammond, Bertha, 137 
Hankins, R. H., 12 
Hardtner, Quincy T., 134 
Harman, J. Lewie, 52, 83, 127, 147, 153, 
209, 216, 224, 299, 303, 366 
Harman, Katie, 137 
Harper, Fannie, 135 
Harper, Lucy, 139, 293, 474 
Harrington, Maggie, 568 
Harris, R. E., 140, 477 
Harris, Reese, 139 
Harrison, Joe, 53 
Hart, W. S., 144, 564 
Hatch, Willie, 211 
Haynes, Clay, 144 
Hazelip, C. B., 536 
Henderson, Carl, 153 
Henderson, F. S., 136 
Hendricks, Wilbur, 12 
Hendrix, W. W., 570 
Henninger, G. C., 53 
Henrichson, J. H., 137 
Herdman, Guy, 137 
Hicks, Lula, 133 
Hicks, W. T., 587 
Hill, A. H., 139, 186 
Hill, Bena, 141 
Hinchliffe, Thomas, 61, 211 
Hinkle, Hattie, 135, 567 
Hinton, C. J., 137 
Hinton, J. P., 53 
Hitt, Ella, 286, 299, 434 
Hobbs, Charles, 131, 141 
Hobday, C. S., 204 
Hodnett, Genie, 139, 186 
Holland, J. N., 137 
Holland, R. L., 144 
Holland, R. T., 53, 137, 555 
Hollier, P. D., 224 
Holman, Sallie, 12, 145, 291 
Hook, S. George, 61 
Hooker, Sam, 589 
Hopson, James, 12 
Houchens, Nannie, 53, 135, 562 
Howell, Ora, 133 
Howser, F. L., 137 
Hubbard, Henry, 138 
Hubbard, J. T., 53 
Huddleston, A. A., 131, 140 
Huddleston, Edgar, 600 
Hughes, C. M., 134, 136 
Hunt, John W., 136, 137 
Hunt, T. S., 140 
Hut, T. S., 131 
Hutchens, Nannie, 135, 538 
Hutcherson, J. C., 133, 187 
Jeanmard, George E., 144, 211, 225, 554 
Jeanmard, J. F., 211 
Johnson, Grace, 139, 186 
Johnson, Isaac, 133, 595 
Jones, K. A., 538 
Jones, Nannie, 131, 133 
Karns, T. L./T. T., 131, 135, 137, 141 
Kelley, T. C., 137 
Kimberlin, Nettie, 195 
Kinchloe, D. H., 578 
Kinkead, Dora, 53, 131 
Kisper, Sadie, 138 
Knight, S. L., 136, 474 
Land, A. F., 139, 186 
Landry, R. E., 138 
Lasher, O. C., 135 
Lawslie, John, 539 
Layman, V., 572 
Leech, Joseph, 131 
Leigh, Lizzie Furniss, 53 
Lester, Earnest G., 204 
Lester, Herman, 204 
Lewis, J. E., 135 
Lewis, J. S., 131 
Lewis, Mattie, 209 
Livingston, Alfred, 137 
Love, J. D., 556 
Lovelace, R. B., 53 
Lowery, Henry, 439 
Lynch, H. E., 137 
Lyon, A. B., 209, 295 
Lytle, W. H., 555 
Mabry, Lucile, 52 
Maggard, Roy, 357 
Magruder, Lawson, 585 
Marshall, C. K., 133 
Martin, H. M., 574 
Martin, Hugh, 137 
Martin, Lewis, 53, 137, 216 
Martin, Minnie, 133 
Marvant, Anatole, 211, 584 
Mason, Hastings W., 131, 141 
May, James, 139, 293 
McBeath, Tom, 52, 132 
McBride, W. T., 53, 211, 573 
McCarley, Mattie, 52 
McCarley, Nannie, 52 
McCluskey, L. E., 134, 286, 550 
McConnell, Fred, 12 
McCormack, R. P., 137, 211, 224 
McCuistion, Ben, 137 
McCuistion, Ed H., 357 
McCuistion, L. P., 137 
McElhinney, John, 140 
McElroy, C. U., 154 
McFarland, A. D., 589 
McFarland, C. D., 594 
McGee, J. T., 52 
McGee, Jake, 51, 131 
McGee, Robert, 51 
McGinnis, Robert, 531 
McGuire, Lon, 52, 131 
McIntosh, W. E., 52, 131 
McKee, Oscar, 559 
McKinney, M. E., 132 
McLeod, G. G., 144 
McLeod, J. D., 144 
McRory, Mary, 53, 582 
McSwine, Robert, 131 
Mell, A. L., 131 
Mell, A. W., 132, 202, 218 
Mell, M. P., 131 
Merriman, W. W., 134, 186, 189 
Middleton, Alice, 145 
Miles, Charles, 211, 593 
Miles, Mrs. J. A., 588 
Miller, Louise, 52 
Miller, Ludovic, 211 
Milton, S. H., 211, 588 
Monroe, Sue, 137 
Moore, Margaret, 131, 140 
Moreau, Wiltz, 444 
Moreman, Lutie L., 139, 186, 187 
Morgan, Aila, 596 
Morgan, Clarence, 597 
Morgan, E. H., 579 
Morgan, Elsie, 596 
Morgan, Jesse, 136 
Morris, E. Hugh, 356 
Morris, Lissa, 137, 209 
Mosley, Effie, 133, 475 
Moss, Mary, 53 
Munday, Minnie, 53 
Murchison, Mattie, 144 
Murphy, Bettie Lee, 131 
Neagle, W. H., 137 
Neale, Maggie, 141 
Neighbors, J. B., 137 
Nell, Lula, 131 
Newbolt, Maude, 53 
Newman, C. C., 131 
Newton, Jesse, 12 
Nichols, Luther, 53 
Nolan, Josie, 53 
Norris, Edwin, 131, 134 
Norris, J. W., 134, 474, 564 
North, Drucile, 145, 195, 291 
North, T. J., 53 
Nuckols, P. E., 131 
Nunez, C. B., 53, 225, 590 
Oglesby, J. L., 591 
Oliver, R. P., 225 
Oliver, W. Mike, 473 
Olivier, Alex, 53 
Olivier, Ben, 133, 211 
Olivier, Jules, 131, 214, 225 
Olivier, Maurice, 211 
Overall, James, 600 
Paris, John B., 139, 186, 187 
Parker, Annie, 138 
Parker, M. F., 132, 157 
Parks, T. E., 137 
Parrott, P. Bishop, 137, 139, 186 
Patout, Ory, 211 
Payne, E., 136 
Peggs, Bettie W., 53 
Perry, William F., 159 
Peterman, A. L., 131 
Phillips, Ora Howell, 133 
Phillips, Willie, 285, 295 
Pile, J. H., 131, 140 
Pitre, Columbus, 137, 577 
Pitre, Eve, 438  
Poage, Louise, 137 
Popplewell, J. C., 572 
Porter, L. R., 133, 139, 174, 186, 294 
Poynts, Henry, 137 
Pool, J. W., 133, 139, 186, 187, 293 
Price, Annabel, 132, 145, 157, 291 
Price, J. L., 144 
Prichard, M. B., 204 
Pritchett, O. A., 140, 186 
Pritchett, Orlean A., 52, 125, 139, 140 
Pullin, Claud, 225, 437 
Quicksall, B. F., 52, 131 
Rabold, Alida, 145 
Rachford, James H., 137 
Railey, R. A., 131 
Raily, R. G., 61 
Ramey, James F., 30, 140 
Ray, Hubert, 570 
Ray, Sam, 551 
Read, L. N., 131 
Read, L. U., 134, 141 
Redman, J. A., 443 
Reid, Mattye, 145, 195, 291, 474 
Renicke, Robert, 556 
Reynolds, H. E., 140 
Reynolds, T. P., 12 
Rice, Ramon, 52 
Richardson, Charles, 447, 451 
Richardson, E. F., 221 
Richardson, Miss L., 133 
Rigsby, Clinton, 50, 216, 285, 295, 599 
Roark, S. H., 540 
Robertson, F. Gus, 53, 147 
Robey, J. H., 137 
Robicheaux, Earnest, 211, 584 
Robinson, Bruce, 12 
Robinson, Dan S., 133 
Robinson, Fred, 211 
Robinson, R. L., 144 
Robinson, S. E., 133 
Rochester, Nesbit, 61, 131, 547 
Roemer, Amelia, 137 
Roemer, Charles, 135, 158 
Romer, Charles, 135, 560 
Rudolph, Leslie, 133 
Rummage, J. W., 53, 131 
Rush, W. M., 144, 575 
Sampite, A., 61 
Sanders, G. O., 135, 574 
Savells, I. A., 12 
Scates, Fern, 61 
Sellers, C. E., 225 
Settle, Rodes, 133 
Sharer, A. J., 144 
Sharer, Jennie, 138 
Shively, C. H., 137, 140 
Shoemaker, Charles, 211 
Shrader, S. M., 157 
Sigman, C , 540 
Simpson, C. O., 135, 144 
Sims, James C., 152 
Skaggs, J. Everette, 134, 139, 186 
Smallhouse, C. G., 172, 301 
Smith, Denny P., 131, 134, 141 
Smith, Mackey, 53 
Smith, T. J., 172, 301 
Smith, W. S., 133 
Snellings, C. L., 590 
Snellings, G. M., 581 
Snider, E. L., 139, 293 
Snoddy, A. T., 137 
Snoddy, B. A., 137 
Snoddy, H. C., 133 
Snoddy, Mrs. H. C., 133 
Snoddy, Harry, 137 
Snodgrass, F. A., 186 
Soulier, E. G., 136, 553 
South, Elizabeth, 144 
Souther, Lester, 137 
Spriggs, R. J., 53, 137, 457 
St. Germain, L. C., 131, 225 
St. John, John P., 155, 158 
Stallard, Lewellyn, 474 
Staples, Emma, 224 
Staples, Esma, 140, 211, 586 
Steele, O. L., 131, 186 
Steele, O. S., 140 
Stein, Caesar, 131, 476 
Stevens, S. C., 137, 549 
Stewart, H. B., 53, 54 
Stout, Sam, 131 
Strode, A. C., 131, 549 
Stum, F. P., 133 
Sublett, Harold, 137 
Summers, John, 12 
Sumpter, Joe, 593 
Swartz, Bessie, 68, 74, 83, 209 
Swearingen, W. R., 53, 147 
Sweeney, Belle, 53 
Sweeney, Maud, 144 
Tanner, S. P., 137, 140 
Taylor, Harry, 53 
Taylor, S. E., 141 
Taylor, Shelby, 583 
Taylor, W. E., 286 
Tedford, John V., 53, 131 
Teel, I. H., 53 
Telotte, Julia, 140, 211, 225, 431 
Telotte, Maggie, 225, 431 
Templet, O., 598 
Theall, Avery, 139, 186, 476 
Thibeaux, Simeon, 211, 224 
Thomas, L. D., 138 
Thompson, Amanda Hamilton, 132, 134 
Thompson, Lydia, 145, 552 
Thompson, Mayme, 550 
Thompson, T. T., 132, 134 
Tichenor, C. H., 132, 356 
Tilford, W. N., 144 
Tillotee, Julia, 158 
Tillotte, Maggie, 158 
Toler, S. M., 211 
Towery, M., 204 
Traynham, R. C., 137 
Treme, J. S., 441 
Tucker, J. A., 135 
Tunstall, Mollie, 139, 293 
Turner, R. E., 133 
Turner, William, 587 
Van Cleave, Ben L., 134 
Van Cleave, Tom, 137, 139, 186 
Wade, J. U., 133 
Wahl, D. A., 138 
Ward, J. M., 139, 186 
Watkins, Boyce, 53, 147 
Watkins, R. E./W.E., 131, 133, 147 
Watkins, W. E., 133 
Watterson, Henry, 154 
Weatherford, Amanda, 139, 186, 187 
Weldon, H. B., 138 
Wells, Asa, 12 
Welsh, Wesley W., 140, 172, 301, 477 
Wheat, Rosco M., 137 
White, C. P., 52, 137 
White, Lucy, 137 
White, R. A., 140 
Whitlow, Warner, 138 
Whittier, John G., 159 
Whittinghill, Belle, 53 
Wigand, Ed., 137 
Wilburn, M. E., 133 
Wilkins, John, 595 
Williams, A. V., 187 
Williams, J. B., 12 
Williams, J. Tom, 134 
Williams, James, 137, 211, 580 
Williams, Lide, 53 
Williams, Lilla, 137 
Willis, John C., 68, 83, 209, 283, 295 
Willis, Mrs. John C., 209, 297 
Wilson, R. N., 136 
Wolf, Anna, 539 
Wood, L. O., 137, 147 
Woodmore, Viola, 187 
Woods, Daniel, 137 
Woodward, R. C., 53, 131 
Woolford, John J., 137 
Worthington, W. A., 134 
Wright, Ada, 140 
Wright, Laura, 133, 301 
Young, Marvin, 51 
Young, Robert, 12 
Young, Sellie, 51 
Young, Shephard, 216 
 
